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   
 
 
RESUMO 
 
O trabalho monográfico analisa, por meio de argumentos doutrinários e normativos, o tratamento 
laboral dispensado à mulher, levando em consideração os fins aos quais as normas de proteção ao 
trabalho da mulher se dirige, a priori com base nos fundamentos que amparam as relações trabalhistas 
e com foco nas normas que tratam do trabalho da mulher. Analisa ainda os principais fatores históricos 
e conceituais, as disposições protetivas elencadas na legislação, os fundamentos indispensáveis para 
a existência das normas protetivas ao labor feminino, sua aplicação e ainda as discussões 
jurisprudenciais quem envolvem tal assunto. O estudo justifica-se pela importância jurídica e social que 
traz à tona, o que pode ser facilmente percebido em nossas práticas cotidianas. Questionou-se o 
espaço em que figura a mulher nas leis alusivas ao âmbito trabalhista, a relevância dos fundamentos 
para a existência de leis que protejam o trabalho da mulher e o cumprimento dos reais objetivos das 
leis que tratam especificamente das mulheres, no que concerne ao tratamento laboral. O objetivo é de 
analisar o processo de incorporação da mulher no mercado de trabalho, com o auxílio das normas 
voltadas para tal fim, bem como demonstrar a passagem do caráter meramente protetivo das leis, para 
a era da promoção da igualdade em seu aspecto material. Ademais, visa esclarecer as medidas 
destinadas a corrigir os desequilíbrios no tratamento à mulher no mercado de trabalho e, assim, fazer 
um levantamento do que existe na atual legislação pátria, bem como na jurisprudência, a respeito do 
tema em foco.  Por fim sua relevância para a ciência jurídica, dentro do Direito do Trabalho, torna-se 
evidente, tendo em vista a importância e a participação ativa da mulher na sociedade. 
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